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Pagellas hasce, in tessieratrr pietatis gratissimae, sensusque
beneficiorum, vere Paterno animo liberaliter sibi exhibi-
torum, ex imo pectore exaestuantis, cum ardentissimo o-
nmigenae perpetuaeque felicitatis votOj, venerabundus con-
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ZACH. CYGNDEUs,
I||p ,/ 5- 1 ■v i luPssci. Actionis vocabulum., significatlone sis mi*
potesl; :Ia ori u sijrpatumr ' omnem oomplectiter
Pro 011 iAtio nis facultatem, kngustiori^'.ad corporis se-
re matum.,. vultus gcstuumque in dicente /citam,.mode^
rationem resertur (a), non auribus, sed oculis, judican-
dam. Cui posteridri .vocis significatui, in' his ,pagellis,
inhaerebimus. Utramque artem in summis osfixi Ora-
toris praesidiis atque laudibus habitam fuisse., -siisi ha-
rum litterarum plane rudis, neseire potest nemo. Hae '
Deiviqsthe.n em, bae Cicer okem , omhesque veteris
aevi eloquentes v.aluisse plurimum, hujus scri.pta
Boniuno loco testantur (h). - JNTostris vero, temporibus,
tion modo nullo sere jam in usii effo deprehenditur,
spreta plane a plerisque atque contemta," sed ab ipsis
quoque artis Magisiris non magnopere aut conimen-
'{«) Csr. Quinctiaanus i lnstit. Grat., L. XI, c. 3. ini-
tio. ■ /Definitionem Gestus latiori sensu adhibiti egregiamtradit
.
Cicero de Nat. 'Deorum L. 11, c, 12. Verba ejus
haec sunt; Gesine- est in corporis vel totius velpartium ejus k*
quodam motu • & conformatione temporaria, affectionibus ani-
mi vel veris, .vel quas singere volwtt , accommodata, easque
'*
exprimens. ' ■ , ' y- ->. , .
• {s) De Oratore L, 11, c. G, Etc, Csr. Fabius J, c.
•* 4 - ’ - . .1
' v . -- '
2datur, ausc curatur (0- Qct°d quam inconsultum sit,,
non rei. tantum iplius diligentior tacile- docet conside-
ratio, sed experientia quoque abunde admonet: inlul-
sa admodum, absurda & deforml actione plerosque
Oratores nofixos audientium offendere awes,- ocuios
atque animos, demonstrans. Cui turpissimo malo me-
deri aliter non licet, quam ut praecepta recte bene--
que pronuHtiandi & agendi. e veterum maxime, qun
in bae arte excelluerunt, libris repetita-, nronictus i'
dentidem accurate- proponantur. incul-
centur, vitia imprirais gravionr & vuigana oilicite
reprehendantur & submoveantur,.studiohque eloquen-
tiae adolescentes ad melioremsformam atque morem,,
voeem snam, motirai, gesiusque insiituere & oonsor-
n.are rite doceantuiv Quae causTa suitr cur hanc rem
rersequr, meo simul usui considens,. oc-
cupataque jam ab alio alterius partis, qi}ae de scita vo-
cis conformatione agit, tractatione (dj r alteram, quae
arctiori sensu Jsiionis venit nomine, paucis his pa-
gellis adumbrare aggrederen.
J. II..
Vim, utilitatem, itno necessitatem bujus faculta-
tis in Oratore demonstrare, qui persuasionem gigne-
.. ( c ). Omisit', plane in : Tuis Initiis Rhetoricis totam de
Pronunciatibne doctrinam, s;, V. Ernesti; __ jw?■ _ * -
'
"
[d) Vid. Dissi utraqne Praed D:ni Gon-Rect. M Lar,
Gust. Argii landri de Pronunciatione Oratoria’,. non ita pri-
dem ad hanc: Academiam edita. ' ', 7
3re, adeoque artis suse sinem attingere velit, superva-
' caneum quidem, post tot imprimis tamque luculenta
•.veterum testimonia & gravissimas ■ asseverationes, vi-- deri .-queat?, sed quod parum tamen magnifice pluri-
.mos audias de eadem sentire, qui nec ut eandem sibi
v comparent, multum elaborant, quodque ad naturam
ejus & veram rationem intelligendam haec opera si-
>miil pertineat: paucis illam attingemus.
' Arcti(liraa
Aquae - animum : hominis corpusque ’ intercedit conjun-
ctio, |hanc primum habet vim, 'ut vividiores esficacio-
resque animi sensus motusque in corpore mox sese
prodant Ipectandosque praebeant; cui spectaculo ad-
' lecti, ■domesticaqne . etiam; in se ipsis hanc,rem edocti
, experientia, ;de mente, sensu & affectu’cujusque, ex
.his externis in corpore, expressis signis: constanter ex-
acteque judicare, homines didicerunt. , Quae übi non
janimadvertunt, neque, ron dentibus.iisdem sensibus
imotibusque- assici, dicentis mentem existimant; quare,
ineque : ei■ sidem ;facile adhibere, neque obsequi dictis
.ejus propense possunt. Idque perpetua.naturae lege
.ita facere docentur. In' his : autem . signis scite prose-
rendis, quae naturalis .cujusdam linguas -nomine non
incommode appellantur, laus egregiae actionis maxi-
me ; elucet; I cujus . itaque hinc su nimumVpretiu atque
necessitas apertissime patescit. Praeclarev Cicero: O-
s,’mnis, inquit, motus animi suum quendam a natura ha
v bet vultum & sonum & gestum; totumque . corpus hcmi~
rds , & ejus omnis vultus qmnesque[ voces , ut nervi in si-
dibus, ita sonat ut a motu animi qucequcesunt pulsce. - - - •
4ssi {simi: atteri, ut pissori,. expojiti ad variandum cola-
res.{-: ■ -- - Atque 'in iis imunibus ssqm^sini attionis-ihejt quaedam vis :a natura data quare etiam- nae impe-
riti, hac vwlgus, hac denique- barbari : maxime commo-
ventur- . I/erha'enim neminem movent, nisi eum qui ejus-
dem'linguaesocietate■ 'conj.unssits est; smientiaeqiu
cutce non acutorum : hominum smsus praetervolant: Asflo)
gm pro; se motum animi sert, omnes movet: iisdem enim
omnium 'animi motibus' concitantur, eos iisdem rwt,s.
&in aliis agnosemt, & in.se ipsi indicant (e). Dein-
de pervulgatum est, atque ab omnibus qui(de arte
dicendi praeceperunt,.’'& monitum & demonstratum
ab affectuum auxilio callida que /eorum- tractatione
spenx 'per {vad endi & vincendi praecipuam pendere.
'Praeterquam vero quod his ■ natura silum cuique , vvsl-■'tum, motum gestumque corporis .addidit, e quo;faci-
le dignbscantur, quoque desiciente,s ve! oscitantia ,vel
simutatio dicentis lese manisesto prodit, magna etiam
pars .esficaciae l quam 'ra auditoribus - incendendis ac
permovendis exercent, e vi sympathies existit, quae iri-
‘ ter mentesssominum intercedere- deprehenditur eas-
demque mutuo qiiass igne inflammare. . Haec autem,,
nonnist ex vehementiorc commotione alterius animi*
externo sensu percepta, adeoque voce, vultu gestuque
(h. e. attione ) vere & vivide^"exprejjlap nasei non po-
( e ) L. *, C. 57 & 59.
'
Adde Fabium 1. c & docti sG-
mam disputationem lliustr, Homei Elcments ef Criticam ,
Vol Ii» Cb, XV,. ms< v; v".- v/ct." ->
5tessi (s). Quae vel sida res docere valet, quam ingentia
neecssitatis haec sit in Oratore facultas; curque nosiris
igitur temporibus,. cum omnis sere haec jam interci-
dit, . tantam vim .eloquentia exercere nequeat, quan-
tam olim ,demonstravit,' cum potentissimo hoc adju-
varetur Tubsidio- Lectionem recitare .videtur, ut pu-
eri in scholis solent, ab aliis libi subministratara, (quo
memoriae 'felicitatem demonstret}, qui actionis verita-
te neglecta orationem declamat; quam seque frigide,
mcuriose & oseitanter ‘concio . audit,facillam orator
prosert. <sgj Qui vim - Angularem a- natura & obtu-
(s) Pasflo*], strittly speaking,is not an objess os exter-'
\jtdVjenje but its external . are. Homerl. c. Csr. Di sT
Cl. :M, ! Jos: Hoecrert de sympathia Animor, Humanor,
. Parr;,'Post A:o 17&0, hic editae §, XI. Xll. XIII. .
(g) Pertinent, huc quae : apud speratorem Anglum ali-
•ubi dicta r occurrunt It is certam , that proper 'gejiures
and vebemeni exertions os tbe voice, cannot be tno mucb siu-
died.by% adpullick. Orator, j Tbe are. a kind os Commentato \
rabat be utters and ensorce ■ every tbing , be says, mith weak .’ bearers, hetter tben' tbe strongest . argument -be kan make
vse os. • Tbe keep tbe dudience'attrahe; andfixK their attention . to
rabat is delivered to' them, -at tbe- same. time tbat tbe sbem
the speaker is in earnesl,. and asfecied bimsels rc-ith rabat beso
pasionately recommends to oibers. T. IV, N.407. Addantur ver-
saaCd.BATTEux: “Ii ssiy apas une seulepassion,paeon mou-
vernent, qui ait son geste & son ton particulier, sa mo
dulation, ’ ses degres de|gestes & des tons - r' &, ce qui
doit encore-pltis esssiayer ceux qui parient en public,
c’est qo’ il n’y a pas un Auditeur,-s’ il est homme, qui *
»e ibit en etat. de saisir cede expression , & d’ en. sentk
6tui oculorum, & varietati vultus, & gesttmm-aptpe
conformationi ;tributam (-ut- est siniverse senilium in
nos imperium vehemens, naturae & consuetudinis vim
Tcbnjungens,) stulte respuit, (hj cujus vultus gestusq
«Ia jisislesle. C esl ;ssierneslssibycetm facilite de i’ auditeur
-qu’iest sbndec. 1* energie de s P action. 11 y a entre 1 O-
,’rate-us & stui- une slympashie, une. proportion naturelle,Iqui sait que 1’ sio staisit’.vi vernent l6c .exactement tout ce
q.si est exprime par T exter ieu . & par sles rons de voix
defl^autre/'-Quandfli6's oreilles & nos yeux siiivent I’.a-
-,ction de celui qui declame, sionctions s’ exercent
stursleur objet naturel. -Nous ne perdons rien. _ C
} est la
:nature menae qui parle ,a nos - brganes; c’ est a dire aex
facultes qu’ elle - a saites exprcs pour elle menae, & cie
• inaniere. que ces facultes •.puislent T entendre : & ,la ,corn-
prendre qiiand elle slear parle,”i 'Principes : de:Litterut. IX.,
IV,xPart. L sect. IV. 5 Ch. JU. 1 - ■ : / r sl■•V; : {i,) Valde adeov faciunt ad hanc rern slllastrandam
'quae in Disl- nuper citata 'laudantur verba Cei. Reio, Re-
%ercbes'surT. Entend.Hu.main, T. I. :Glisl V.slsect. 11. ut . non■
'posfixus quin illa adponamus: C' esi surtout de ces signes
natureis:que'le/angage empruntela'sorce cs l energie ;\moins
■jl en est rempli , moins il est persivasisi., moins il a d' expres-
.sion. , Voila pourquoi V iture est «moins expresstve que
la lesture , ’ss:da-- letture moins exprejive que la couversia-
tion. 'La converjation devient elle'' «ienie' :froide-’isc‘languis.-
santessi - ede id est accompngnle de ces itisiexions propres lis
. natureis . ‘de’ cette sorce 'stsdde-ies variations t de. la voix ,
; qui la I rendentssi-vive sis si interessiante. {LaXpnverJdtioji
s devient encore plus animae \& ille recoit-plus de chalcae , si.
* nous y ajoutons ‘leilangage~ des yeux celui ;des,'iratis, dn
visiage, si 'tious * y joignous U jorce de 1' adiionfixus nc~
7plane aliud, ac contrarium, verbis Aiis, lingua omni-
bus notissima significat;; cur is non e scripto poti-
us orationem recitat, quam , aliena absurdaque actio-
quiert plus dr energie
V £?T se trouve- hnturellemens, alors\ 'dans'
son> etat de' persesiion. ' Lars que le discours est naturet, il
devient non t seulement un exercice de Ia - voix . & des pou--
mons, mais: 'encore'de' tous les tnuscles 'duc corpsj sis ' eette
exercice ressemble alors d celui des muets sis des sauvages ,
doniTle iangage, en- se■ raprochant plus pres' de-la| nature,s’ apprend au(soplus ' aijement' &' se troithe’. plus expre/Jis. ~
-- - 'Lessi[ignes■■ artisiciels Jignifient, ;mais \ iis n expriment*
,pasjsiils parient d l’ entendement si vous voillez, comme les'
cara sleres o 3 , les ■figures- algebriques',- mais iis ne disini rien
au: caur, silix 'pa(siatis , aiix asfestions, d 1 la volonte. Le cceur\
JE'si les pasjions demeurent plonges dans' le simmeil E?5 ina-
Ilionsine 'd ce que notts.nous (ervions du langage naturel pnur
• leur parier. Alors iis se reveillent, iis nous ecoutent atten-
tivement' notis obeissent. Addatur Quinctiliani obser-
vatil. c. C. XI, Gestiis’ - ■ qUantum habeat : in' oratione'momenti , satis' vel ex eo patet ,■ quod' pleraque' etiam citra,
verba significat. Quippe’ non' manus sidum , sed nutus etiam ,
declarant’ nostram■ voluntatem ,, £s-. in - mutispro-sermone simi,
siliatio (actio. Pantomimorum) frequenter sine voce in-
teUigitur atque officit, & ex ihgrejso. vultuque perspicitur
habitus' animorum: is animalium quoque' sermone carentium
ira, laetitia, - adulatio • Ef", oculis, . tssi quibusdam ? aliis' corpo-
ris - signis deprehenditur: Nec mirum p ista’, quae ' tamen .in
aliquo :sont'posit'a motu, tantum: in’ animis' valent, cum pi-
shtra, tacens opus, &*. habitus: ejusdem’ sio in intimos pene-
tret adse&us, :ut ipsam vim dicendi:nonnumquam Juperare\ vi-
deatur: l|Contra si gestus & vtiltus ab ; oratione dijjentiahts
trisiia .dicamus hilaresy asfirmemus aliqua , rementes:- mis au-
8ne auditores'offendens, sini snolestum simul,r ; dieen-,
da memoriter,-ediscendi laborem imponit? Nam loqui
nemini tamen videbitur, sed legere neque ex animo
prosecta asserre, sed memoriae mandata recitare; in-
tellectui - soli, forte, etiam auribusvilui autem nullo
modo placere velle, plane ac si inter?‘enecos diceret.
Multo lenius; oculi inprimis, celerius & promtiusssie,
Oratore judicant, quam mens & rado; num . igitur
sani est hominis; actionis absuissiitate illos statim os-
sendere, ac tota deinde durante pronuntiatione, ad-
vectarios reddere? (i)' Cui esse ignotum potess, nul-
lam effo «linguam; adeo locupletem, adeo significantem,
adeo' perfectam, quae mentem - dicentis, sine■;adjun-
cta actionis' ope, exprimere plene & exqumte vale-
at? Orator igitur bae uti neseiens, neque latis übi- -
que “dilucide, neque vivide, neque : plene, : ideas ■ atque
aevitas modo verbis, sed etiam sides desu. Decov quorjlue a
pestu atque a motu venit. Insignis hi.c aBioms
uc scem-
caectta Oracoriae eum piBura, pLtstice atque statuatia , co-
snatio deprehenditur; quarum Arrisices wnoes in v.ult*
& festibus egregie expctmendis, studiosissime elaborare
debent Csr. Cel. sulzer AUgein €sieone der schonettBstnste', voc. Ausdruk in zeichn. Mustm, & Ausdruk m
d-r schauspi«lkunst. .
I.es sens (visus & auditus) sout les premievs juget
du sermon dans tous les auditeurs , Es presque lesseuls aavs
pltisieurs. II saut done les gagntr, du mows ne
mer,
c ds par consequent ne pas negliger l aCliotl. ls.yßX.tT
Reslexions sur /' Eloquence , §. 64.
9sensus suos auditoribus impertire potest (k). * Quis
est denique, qui perpetua edoctus, experientia nesci-
at, eadem verba, easdem sententias, In sermoneetiam
quotidiano diversa actione pronuntiatas, diversissimara
esficaciam exserere; atque actionem igitur partem O-
ratoriss facultatis esse summi omnino momenti maxi-
moque (ludio & •appetendam..& commendandam? ,
(.£) Elegantissime Cl. BATTEUX: "Une langue, quelque e-
nergique, quelque riche qu'elle ibit en mots &en tours,
resle en une infinite d' occasions au-dessous de I' objet
qu'elle veut exprimer. II y a des choses qu' elle ne rend
qu' en parde, qu' avec obscurite, qu' avec des longeurs.
souvent elle ne sait que dessiner ce qui devroit etre peine,
ou mZme prosondement grave. Un seul cri nous emeuc
jusques dans les entrailles; toue notre etre s' interesle a
1' objet dont le reflort nous emporte & brisie tous les
autres liens.' II yen est de meme des gestes. Un coup
d' oeii dit plus vite & mieux que tous les discours. U-
ns attitude, un maintien nous convainc, ssious explique
a la sois milles choles que nous debrouillons nous me-
nae avec plaisir." 1. c. Language, no doubt, is tbe most com-
prehensive vebicle sor commnnicating emotions: but in expe-
dition, as xveli as in tbe porver os tbe convi&iotz, it saUs
sbort os tbe signs nnder consideoation; tbe involuntary signs
especially, wbicb are incapable os deceit. JVbere tbe conte-
nance, tbe tones, tbe gestures, tbe astion, join rvith tbe
tpords, in communicating emotions, tbese united have a jor-
ce irresistible. HOME 1. c. Quare de suis orationibus, quas
scriptas ediderat CICERO: carent, inquit, libri spiritu illo,
propter quem mnjora eadem iUa cum aguntur, quam cum le-
guntur> viderisolent, Orat, C. 37, Csr, BATTEUX J, c. Ch. I!, sio.
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Fateri • quidem oportet, s a nostris qui dicuntur
•Oratoribus,; tantam hodie agendi vel jehesiientiam
vel perfectionem; non requiri,, neque' ab siliis omnino
praeliari aut exspectari: polle, , v quantam 'tamen; &
naturalis, rei ratio suadetq, & olim feliciter adhibitam
fuisse novimus.. Mores communiter ;jam adoptati, de-
cori forma quam nobis -, praescripstmus,. quaeque tegi
studiose vehementiores animi commotionesr lignaque
earum,, quantum! penes; nos est,. opprimi jubet, dicen-
di materiae,; occasiones; atque argumenta, excitatiores
affectus'rarius permittentia,V cathedrae 1, &"suggestus i-
ta exstructi,, ut i verba; inde faciens Oratorconspectuisere auditorum. subducatur:: haec omnia consummatae'
illius bmnibusqne numeris.perfectae.actionis, quae a-
puds Graecos Romsihosque 1 tantam exercuit vim'yjad-
hibendae facultatem nostris oratoribus magna ex par--
ictadimissi Academicae nostrae orationes recitari e sm-
pta* solent, non : memoriter pronuntiari;v qui mos o-
rane sere; actionis: studium .penitus; excludit.., ]sacerdo-
tes nostri docere- magis nituntur quam dicere, neque id
sine 'caussa:; vehementibribus , motibus raro locus est;
argumenta tractant nom pr«jenteri®•auditorum'rem
sed; futuram alterius vitae felicitatem spectantia. ,sed.
tamen his, quod memoriter agunt,. non modo : actionis
praestantior quaedamfacultas permittitur, sed etiam ne-
eessariocomparanda est. (a)* Et quamquam sumsnamsil^
(a) Pacet hittc simul, parum commodam eos racio-
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lam vim attingere, qua veteres illi valebant, neqsieaissci
tamen ut ad illam enitantur quantum ' res & mores
& loci opportunitas permittat, studere debent. Mul-
ta 'enim praecepta, multaque hujus rationis .pars no-
bis observanda tamen manet, hodie non minus, quam
nem inire, quos optare interdum audias, ut rnolesto illo
memoriter dicendi labore sacri nostri Oratores liberentur,
utque liceat illis orationes suas populo e cbarta recitare;
hoc esl, ut multo languidius, multaque minori dicere
esficacia, illis liceat! Tempus deesle illis urgent, studio-
sius conciones suas elaborandi; quasi ex desectu otii, ac
non potius vel ex negligentia vel ex imperitia, plerique
male concionarentur! Nec molestus adeo labor est, quas
ipse meditatus sueris, memoria; firmiter mandare; ao-
cent hoc tot hominum exempla, qui alienas etiam ora-
tionum sorniulas non dissiculter ediscere & recitare va-
lent. Exercitio & usu, memorix facultas, (ut reliquae ani-
mi vires), vehementer augetur; nec opus est, puerorum mo-
re, singula quae scripseris verba audientibus scrupulose annu-
merare, quae servilisadmodum & molesta ratio est, sed liberius
orationi mente memoriaque complectendae, adsuescas. Quis
ingentem non sentiat vim, ex habitu corporis, vultu, mo-
tu, gestu dicentis, ad persuasiorrem adjuvandam redun-
dantem? Quis perdere hanc temere velit, & potius au»
dire hominem vultu oculisque chartae infixis immobiliter
ledentem, atque e scripto frigide legentem? Num in
communi vita, in sermone quotidiano, ita agere tecum
homines malis, quam naturae impulsibus obedientes lo-
aui? Ad Anglorum provocant morem. sed audiamus i-oneum rei arbitrum (Tbe speElator 1. c.) de hoc more
popularium suorum judicantem: "Nothing 3s more fre-
quent, then to see women weep and twmble at the
12
olim inviolabilis; utpote quae conflantibus jnaturae ? hu-
manae : legibus .quas .ex p ossui mus, fundatur, quibus
femper, : diligentia .modo & judicio;• insio, paren-
.dum e 11. Neque veteres| sili vel seque vehementem,
vel aeque 'exqisisitamomnibus locis ommbusquedn
baiissis actionem - adhibebant, vel adhibendam suade-
bant; quippe - qui. inter summa praecepta, : ut : Orator
'apte ageret, & ad rem ; tempus, locum ,vauditores;
accommodate, reserrent. Quare Cicero, omni , in-.
quit, in re pojje quod, deceat facere artis & natum esl;
/cire quid, quandoque deceat , prudentia; (b). . Maxime
vero a deformitate actionis, vitiisque quae sensiis a-
. sight os a moving preacher, though be is placed ‘quite
'but os' tbeir • hearing; as ,■ in England ve very frequevtly Jee
.teople :] luljed . ajsleep \ witb jolid and dalornt discourses os:
picty, who wouldssie warmed and transposed aut osthera-
' .selves by the bellowings and distortions os enthusiasin/
,
Keque vel ille; vel nos,' in vehementibus hujusmodi ccc-
{cisque | excitandis; motibusr laudem. eloquentiae sacrae po-
sinimus »<.sed ’longe adhuc minus disputationes,, vel prae-..tissimae. prosunt ,, ad populum) habitae sive .dormien-
stem sive nihil attendentem : quod aliter evenire in
rudi plebe non; potesl, quae per horae integrae spatium,
'j ad orationem perpetuam, attentionem suam -r: affigere
minime valet, nisi affectuum vi accedente excitata - at-
que{adjuta,fuerit.V ,At imperite , inquis, agunt conciona-
tores permulti; largior, atque tolerabilius etiam effo sa-
teor, si omnino ©rationes Tuas; praelegant, quam|si’absuir-
; de pronuntient: sed docendi,tirones sunt, , sed instituendi
st exercendi, ut bene apteque agere diseant, .
sisi 5 L« c, C, Jiqdiy; dwssid W ,iA' v.: £U<tsy
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nimosque hominum offendunt, & persuadendi consi-
lio obsunt, oratoribus omnibus semper & ubique ea-
vendum est. Quamobrem minime est dubitandum,qusii
haec saenltas, etiam hodie, & summo studio Oratoribus
paranda sit, & veterum maxime, (quibus altius li-
cuit atque ad pulmen propius evadere), in illa cutn
csirigenda tura cornparanda, praecepta monitaque sint
«onluienda, sequenda, & imitatione exercitioque di-»
ligentissimo exprimenda (c).
& IV,
: ; ‘Ex ; iis quaet de vi atque' momento ;accuratae : au-
■ ctionis dispsitavinius, ssissiul pate/cit, & quam multa il-la complectatur, s quamque ■ sollicitam ac perfectam
curam atque diligentiam poststlet/;' & qua ■. imprimis
via, Quoque' siadio/ad veram ejus facultatem perve-
nire liceat; (Nempe ad ' naturae ! similitudinem & ;veri-
(e) Praedare CI. BATTEUX 1. c. "L' ame de 1' auditeup
serok une table rase, saas prejuges, sans prevention; el-
le seroit une cire molie prete a toutes les formes, qu' el-
le ns obeiroit paz a la verite, proposee de la maniere
dont on la propose tous lei jours, avec toutes les appa-
rances de la saussete. Et se plus souvent i* auditeur vienC
couvert de sa cuirasse, pour parer tous les traits qu' on
veut lui lancer, II desie 1' Orateur, ii 1' attend, il juge
de son art,. de son adresse, bien resolu de desourner les
coupsj ou de les renvoyer. Le moindre desaut frappe
d' abord l7 esprit, ote a 1' argument sa portee, & ruine,
toute Y entreprise de 1' Orateur"
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Datem tota conformanda
;est;' buae in : hac re una ex-
-9*4 | t . ■■.’*■ (T »t*rt s TH s *>stscellit atque regnat, . omniaque elementa, colores &
significationes Iposite exhibet exquisitissime, mullo sin-
gendi conatu exacte attingenda (a). ' Primaria igitur
,& gravissima hujus artis haec regula est, 'ut ip natu-
ree,'ejus vi & impetui., actionem nostram efficiendam,
formandam, concinnandam, simpliciter permittamus,
Intra modum tamen decori cohibitam eam imitari
sollertissime studeamus, nihil admiscentes affectati, a-
lieni, absoni. * Quare iis sese grator sensibus motibus-
'que diligenter ipse :penetret, quos ex actione Tua" e-
lucere .volet; serioque, sincere & intente ; agat, non
segniter, dissolute & negligenter. -Perpetuum hoc, at-
que a Cicerone FABioque vehementer omnibus O-
ratoribus commendatum praeceptum, sacris nostris "ob-
latoribus. observatu eo facilius existimari debet, quo
graviora , sanctioraque .argumenta :tractant. Cum e-
r',| {a) Aoute Cei, sulzer 1. c, voc. ssiia&nss in Deu
‘scsiauspicstunsi:: (£$ sdjeiuet t>ost s eia ' mensd) ", Hbet in 1 sine gei
roige ’ sctDensdjust g«se|t : isl/'sie Dutdj'^l«s 4*/ sictile, ;Jntcma ![6 Dcu£<
lid) ju/mccsehDe' cennsct' augete, Die jusammen genommen,
Wi&astrcri 'stiisDrii! Dcrissatut au<smad)en. .'.sfflcg^bt: me»
cl)anisdj bsyne^utisctJseWusisc^isiiu.'' ©a ;'iin6 l mm asse t»ses tdstc,, rooDurdj jeDe muscl De i Icibcs .tyibgen‘‘ »itD,:tb'enn' trir
gemige leiDensd)asten ? suncti > j-umibesaniit-ssint)'; 1 so sann !jDcc
ju Ti si et" ‘ uscs usi3 v h s 5 eiisoa en. • gicbt ‘sseine
theorie, nad) wcldjec toit unscrm ©effecte Die ein*
yragen sonneti. @inD rcic ‘akc ImiicFlsd) twuisig 'Afd scseHWd)
4pttte^" sonv* selbss in Die '‘sponse gcjlalt, Csr, etiam Id. ibid.
voc, XXtstrag. '.- - :•■■’ *
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mm scenici etiam actores, (ut de veternm illis Ora«*
toribus nihil jam dicam), quorum actio multo plus:
siudii, elegantiae exquisitae,. aeque perfectionis, quaM
Oratoris (hodie inprimis)- diligentia, requirit, suae ta-
men artis palmanr subinde mereantur, in' re sicta ac-
curatam naturae formam sesicieer adumbrantes; quid-
ni Orator,. debita utns diligentiaosiiciiqite sui probe-
memor, qui veritate- adjutus est ?, idem in sua arte
prostare valeat? Observatione tamen simul diligenti»
atque ad eam conformata sbudiosissima veritatis imita-
tione, usn & exercitio pertinaei adjuta,- in probabili
ac naturaU actione addiscenda, quo propius & sesici-
us ad metam sibi propositam accediat, supersedere O-
ratori neutiquam licet. Fateri quidem liecesie
mus, educationem nosiram huic latidi comparandae
vulgo minus savere: qua non opprimere tantum natu-
rae veritatem mature docemur,&severis morum,teme-
re & varie dominantlum, decorique alio tempore aliter
consiituti, vincuiis eam conihingere, unisor mes, frigidosst
ab animo alienos parumque significantes corporis ma-
cti s adsciicere,- & signorum naturalium vim sollicite
cohibere; sed quo, ut ineptos quoque, irno absurdos ge-
sius adoptemus, nobis vel injungitur vel permittiturs
verum hoc tamen non impedit,. quo minus siudio adhi-
bito diligenti,.. ad naturae integritatem redire, pravas
consuetudines quae actionem nosiram deformant exu-
ere, sensusque animi per corporis gesius perspicue*
vivideque exprimere, (in quo summa laus csi hnjus-
artis posita), discere queamus,- Alterum, ex eodesiat
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sonte profluens, Oratorique diligentissime observan-
dum est praeceptum, ut Actio sua neque secum neque
cun Pronuntiatione (vocis moderatione) ullo modo
discordst , sed ut per omnia amice & exacte consentiant.
Quod ubi non observatur, imperitissimam atque ab-
surdistimam auditoribus spectatoribusque exercere hi-
strioniam Orator videbitur: si altera manus huc, altrera
istuc jactatur; si dissentiuntoculi & vultus a gestu, cumque
manus gravi(simum animi.smotum, oculi quietcm aut
segnitiem sigtsificant; si vo'x Vehernentiam. motus coi-
poris frigidam lentitudinem denuntiet. Quis sicta esiesiaec omnia, studio adscita, a natura minime prosecta,
animumque igitur dicentis minime prodere, non videt
4tque credit?
§. V.
- \;i>' rc> r-: : v , n.:;r •••ju-:- "■ ■ 7.-.' : ‘
* Generalistimis hisce prmmistis consinis, non silio mo-
do commodius totam porro hanc rationem proponi pos-
se existitnamusv quam si Fabii exemplum sequentes, ..
qui - artem vocis moderandae, iisdem quibus Elocutio-
nem Oratoris partibus contineri icite monuit; ea side
docendi formam ad Gesiuum quoque oratoriorum do-
inara accommodemus, praecipamusque ut Emenda-
ti illi fint, ut ad Perspicwtatem conserant, ut Urnam
sele" & Apto usu commendent.tV ; b
' v. AdEmendationem pertinet: ut soedi, turpes, ab sur di,
deformesque omnes gesius cavearitur; ut ruiticitatis in-
concinnae, animique horridi & inculti signa nulla appa-
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reant; ut quae a natura & humanitate simialiena,a con-
' svetudine hominum honcsiiorum abhorrent, in convictu
& conversatione elegdntiori fugiuntur, ea neque oculos
publice audientium laedant. Peccant contra hoc prae-
ceptum, qui aut opertis compressisve dicunt oculis, aut
•in tectum, certumve parietis locum, immobiliter fixis;
: qui crebro nictant, superciliaque temere attollunt &
demittunt; qui os in rictum varium dissensum, nares
■multiplici modo vexant, caput in alterutrum latus in-
clinant, aut fortuito jactant ;& concutiunt; qui manus
aut totum corpiis immotum, siatuarum instar, tenent,
- aut proni cathedrae languide incumbunt, aut corpus
- motu uniformiremigummore, aut pendulorum qui-
bus horologia urgentur , librant;/ sexcentas -alias'sit
;praeteream ■ filentio pravitates, quarum nequaquam-rara exempla sunt. Ut cavere sibra talibus, erectio-
:is indolis tirones moniti ' stu deant, -, in signem porro
♦Fabii ‘ locum dabimus, qui nec apud Romanos ab-
surdissimse ;Actionis exempla . definire offendit: Et
- corrugare nares, ■ut Horatius ait , & inflare & movere,
• & digito inquietare ,' & • impulsu subito sptritum excute- :
re, & diducere scepius , - & plena■_manu resupinare , inde-
corum esl: ''cum emunctio etiam frequentiae non sine caus-'isa reprehendatur. ", Labra & porriguntur _ male & sin- ;
duntur, & adstringmtur, &Ididucuntur,' & dentes nu-
dant, t& in latus ac paene ad durem trahuntur, & velut
quodam fastidio replicantur s & pendent, & vocem tan-
tum altera parte demittunt. . Lambere quoque & morde- •
re , deforme ejl: cum ■ etiam in • efficiendis verbis modicus ■
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, eorum 4 debeat motus:. Ore:, enim magis quam: labris
loquendum esl.. Quibus- plura deinde addit,, utilissime
apud ipsum considenda..
Perspicuitatem & DiJHnttionem parit, cum ita:ge-
stus reguntur ut mentem dicentis, notu obnubilent, au-
dientesque turbent' & animos; eorum distrahant,, led
dicta Oratoris explanent, ejusdem verbi variam ; sae-
pe significationem definiant, periodorum; structuram
ac conformationem indicent, & vim sententiarum ob-
tutu; o essiorura, vultui motu, manuum. significatione,.,
i: ili ustrent atque . adjuvent. Quae' omnia ,-justa. atque
- accurata!actione- praeliari; posse nullum est- dubium.
- Quo’-pertinet,vut vocem exacte comitans, (quae re-
rum, sententiarum,’ verborumque indoli diligeutissime
adaptanda; est,) gestus illam neque praecurrat neque
|subsequatur & deserat, multo minus intercidat;& inter-
- turbet, aut ab; ea; di serepet- iliique ad versetur;, una cum
illa .&, inchoandus & deponendus. Unde etiam interval-
la quietis, & motuum quali gradus, celeritas, vigor,
gravitas, ad vocis; Icite: temperatae-rationem' exquisite
-accommodanda sunt; minori motu commatis majori
integrae periodi sinis indicandus.. Quin verba quoque
sortiora, ponderosiora, figurata,: &c. - alio & proprio;
-cuivis: atque attemperato? gesiu haud ■raro- pronuntian-da sunt; s quam, rem natura, observatio & usus quem-
que facile docet (a). Quis nescit, alio nos vultu, ; a-*
(/?) ,cLe langage de la declamation, est aussi second
& aussi riche, qu' ii est energique; ll a des expiessions
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lio gestu (ut alio etiam vocis sono) dicere horrorm, ex*
secrandum, suriosum , alio lcetitiam, mitem, amabilem; a-
lio scevam iram , alio asa/rw &c.? Quis vero non
sentiat, quam valide diversa haec actio ad ideam dilu-
cidius vividiusque- menti auditorum objiciendam, con-
serat? Obscurum autem simul potest esie nemini, ad
naturae accuratara atque studiosam imitationem, hanc
diligentiam totarn pertinere.
pour figurer avec les paroles & les tours, de quelque
espece qu' ils soient. Dans le metaphore , la metonimie,
1' antonomase, 1' hyperbole , le ton & le geste lont plus
sorts, plus sorces. La repetition , la conversiou , la coviple-
xion, les disserenrient dans les commencemens, dans les
chutes, ou dans 1' un & dans P autre. La gradation les
sait monter ou descendre, la sitbjeBion les sait concertec
en basles & en dessus; P antitbese & la comparation les
coupent & les tranchent par des symmetries tantot croi-
sees, tantot parallctes, dans un sens, tantot direct & na-
turel, tantot renverse. En un mot, il n' y a pas une seu-
le figuro de peniee a laquelle il ne repqnde aussi une
figuro de gestes & de ton, avec eette seule disserence,
que les figures de gestes & de ton ne se tracent poinc
sur le papier; au lieu que celles des pensees & de mots
se presentent nettement dans des exemples. II y a
des periodes simples, d' un seul membre. Il y en a aes
composees, qui sont de deux, de trois, de quatre, de
cinq, de fix membres, & quelque sois davantage. Il
n' y a pas une qui ne demande un certain ton & une
certaine maniere de geste, qui les accompagne depuis le
commencement jusqu
5 a la sin, qui termine les mem-
bres par quelque inflexion, separe les inciles, annonce
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Ornatce Actionis ratio, non tantum emcmktos ge-
ssus postulat, ineptiis,deformitate,rnsticitatisqrre pravae
vitiis carentes, (ad quanx iaudem educatio iiberalioi.
Oratoris futuri vehementer facit);sed omneni sctiam
reliquara T quae huic rei inesie & potest & debet, pul-
critudinis speclem complector, politiornm libminuni
gestibus atrente observandis, iisque quos plaecre cer-
niinusr imitandis, conciliandani: quM iacile intelligitur,
verbis autem exprimi aegre potest (b)~ Ratio hine
les membres suivans, & ensin indiqne le repos absoIu,'
BATTEDX 1. c. Ch. 141. ubi piuribus adbuc hanc doctrinae»
egregsc persequitur.
ip) sttllung, Gcbchrdea nnd Mine konmn schr verssAud-
lich und nachdrucklich, und detzsn ungeachcec schkcht unD Detn
Reduer unanstanDig styn. @ie musten nicht blos wahr, vder
narsirlich, stndexn auch sr, wie es einein wohlerzogemn, gesetz-
ren, unD wol gesineten menschen anstandig ist, das ist, von
Anstcmd begleitet styir. Denn die naiilrlichm suHerungen der
Empsiudungen, durch das sichtbare des Korpers, sind zwar
bey allen nienschen va-standllch: ader bey vieieu haben sie ct»
was migessttelcs, u »ccriebenes, oder grobes, oder gar zu ro-
hes, das menschen von seinenn geschmak anstvtzig ist. lieber,
haupt ist eme gewitze MatzigunF der Leidenschasten, und ein ge»
witzer Anstand in ailen bewegungen der Gliedmaasten und ver«
anderttn Gesichcszrigen, menschen von ausgebilderen Geist und
Hertzen eigen. Die freude wsirkt bey kleinen, kindischen Ge,
muchern ein hupsen, springen und gebehrden, das gesetztcrn
menschen lctheriich ist. * * > * 1 Wvcte maii dem Rcdner al,
les sagen, was hierstber ;u sagen ist, st muste man sich in
amstandliche ausssthrung Vesten, wns Lebensart, sitten, Nach»
dencken, Kemnitz und angebautt vernunst in den Bewegungen
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patet, (cum judlcii de siocce decoiv non exigna pars
ex mutabili morurn externorum, in quavis gente ac
sevo quovis receptorum, indole pendeat), eur non
ornnia quae decora Graecrs olrm ac Romanis videren-
tur, noitro quoque tempore, loco eodem babeanturj
in qua re suae cuique gentis, suse aetatis, prudenter con-
sulendae sunt opiniones & consuetudines. Nimis ta-
men soliicita, exquilita ac mollis, gestuum haec ad
placendum compostio, apparere in Oratore non de-
bet; neque ut histrionum delicias itnitetur, dignitati
ejus gravitatique.convenit. Assectus ejus gravioressem-
per sunt, & conslantiores, quaroquos hislrioinduerenon-
nunqnarn debetj nec tanta eorum varietas, conflictus
& promtissima mutatio illi exprbnenda esh Ac ut
smmobilem corporis habitum, perpetuamque motuum
insuavem nniformitatem, ita imroodicas contra gesticu-
ktiones, (t) sollicite fugiat. Qtiod non impedit, quo-
minus ei interdum liceat, imo opns slt, quoties argu-
menti gravitas, loci, anditorum, temporis ratio suaserit,
cumque prudenter andientium mentes ante praepara-
tus sunt, vero affectui liberius indulgere, quam in con-
ani) ©ibeljrDcti Det nwnsdjtt] aiiDmi, emtajjw. sulzer 1. c.
voci Pomag. ; ■<, * ■ ' l \
♦> , (s) De vehementis actionis ineptis hujusmodi, sua ae-
tate, affectatoribus Fabius: Hi, inquit, Pronuntiatione pio-
que samam (licendi sortius quaerunt. Nam & ■ clamant übi»,que, &'omnia' levata [ut ipsi vocant) manu emugiunt , multo
discursu , anhelitu , jablatione, gesta,'motu capitis surentesssam, collidere manus , terree pedem incutere , semur , pectus M
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Victu-, communi,
.
severae 'decori regulae permittant.
Quod ese etiam, quas mox explicaturi sumus, Aptat a-
.ctionis leges interdum requirant. Ad plebem imprimis,
verba facturo acrius Caepe & contentius agendum esi;
nec vanus ’ decori laedendi metus Oratorem, übi essi-
cacius persundendi asfulget spes, deterrere - atque ,ad
languidum & ignavum adoptandum agendi morem
abigere debet. ; In quo tamen conatu, etiam quid luam
maxime deceat personam,:- expendere & examinare
diligenter, quemque .oportet. ; . ;1'
i :: ■ Aptos denique actionis vis latissirne. patet: quae non
sidum sine praecedentibus tribus actionis virtutibus in-
telligi nequit, sed alias etiam multas magnae observa-
tionis-partes comprehendit, suramumque illud natu-
rae diligenter exprimendae ac imitandae praeceptum,
proxima cognatione contingit. ■ Haec non modo prodicentis aetate satque, auctoritate, divesssp, sgestus. pru-
denter moderari jubet, (adolescentem namque, & k-
nem annis meritisque gravem, non, eadem decent),
dissimilia audientium' ingenia moresque; respicere, lo-
corum, temporum, argumentorum varietatem diseer-
nere, & quid eorum quodque poscat, observare; sed
’
pro partium quoque singularum, quibus oratio- con-
stat, diversitate illos temperare, sensuum, affectuum,
frontem , cadere , mire ad pullatum ] circulum facit :j. cum ille
eruditus, ut in oratione [multa summittere variare, disponere
ita etiam .in pronuntiando silum cuique eorum, qua dicet
colori
' accommodare iasium siciat ; si quid, sit perpetua ols-.
servatione dignuniymodesiusss ejje;& videri malit 1. e,-. s*
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figurarum, troporurn, verborurn singulorurn qnasi co--
lori congruentes atque naturales motus expromere;
nec genere tantum, sed gradu etiam, anirai asse-
ctionibus quas significare stndeat Orator, exaste ac-
commodare: undeperfectissimus. iste, & omnium par-
tium Actionis inter se, & cum voee, consensus, quem,
supra eommendavimus, existit (d). Quas omnia,
quamvis exactisiime & copstantissime a natura sint
definita, atque ad cujusque etiam" dicentis ingenium*
proxime conformata, ita ut nihis hic arbitrio licen-
tiae que relinquatur Oratoris; sigillatim tamen diligen-
tius persequi, & songum fuerit, & supra vires nostras
positum: cum nullius ars, nuila lingua, (quod jam si-
gnificavimus), subtilissimae & absolutisiimse huic ratio-
ni exactte persequendae sijssiciat, qnam natura studiose
consuita, tuto & facile quemque vel docere potest, vel
attendenti ostendere. Atque-etiam st explicarrperfecte
poisit, tota tamen haec Theoria, sine diligentisiimo exer-
ceudisiudio, a quo omnia pendent, parum Oratorem ad-
juvet. Prinias tamen Irujus ratisnis quasi lineas pul-
ere duxerunt CICERQ & QUIIQCTILIANUs, 11. cc. ad
singuhas corporis parees attentionem sigillatim diri-
gentes, quidque in motru aique gestu cujusque obser-
vandum ubique sit, ac-ute admonentes: quam praece-
ptionem utiliHVme a stimmis his artisMagistris petere li-
cet. Consuluisse veteres, hoc animor, etiam Hypocri-
; (d) Quod igitur vocis & gestuum haec conformatio l
tam arcte conveniunt, conserenda hic' est Dissi Cl. M, Ar.~
gillandri- citatae',, p. possi §, §, VIII - X11, .: - •
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tas, atque ab iis didicisTe, vel DEMOsTHENIs CV CI-
CERONIs exemplo constat; quamvis mininie omnes
illorum argutias ab Oratore adscisci velLent (e): nec
video cur hoc adolescenti, si peritum talem nactus su-
erit Magistrum , etiam hodie non prosit; saltandi certe
rnaoistros non inutiliter adhibemus,licet omnes tamen eo-
rura figuras motu incesiuque exprimere, postea quidem
haud emtamur. In universum ars, si monita generalia
exhibuerit,studium excitaverit, a vitiis inprimis fugien-
dis revocaverit, metam ostenderit, viam sese exer-
cendi rectam indieaverit; suo suncta esi officio, sial-
luntur valide, qui assidua agendi industria, sed cocca,
praestantem sese facultatem sibi acquisituros este putantj
dirigi usus prudenter debet,&rationemoderari: tumdi-
ligens, constans & pertinax accedat studium, quo tanta
rcs, tam pulcra, tam praeclara, tam potenssaCultas, labo-
rem abunde remnneratura,queat compararl Coronidis
loco judiciumde artenostraapponemus Auctoris incerti
Libb. Rhetorhorum ad HEsENNIUM: nec hoc consismsum
pojsefieri , ut dchisrcbussatiscomtnodcscribipojset; neejiid
fieri nonpojstt, hoc, quodsectjore inutileputabam:propterea
quod hic admoncre voluimus, quod oportcrct; rcliqua
trademus exercitationi Cs).
(e) Vid. Cicero 1. c.' L. I, €.59, &>L; sisi C. LIX.
Csr, etiam L..1, C, 16. -
'
,
(sj L. 111, C. 15. Csr. Batteux . 1. c. Ch. I, sin.
